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ДЖАЗОВА МУЗИКА У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 
 
          У публікації було досліджено історію джазової музики та її вплив на 
хореографічне мистецтво. З давніх часів люди танцювали під звуки плескання, 
тупотіння та вибивання ритму. Музика є основою будь-якого танцю, вона 
задає вектор його становлення та розвитку. Завдяки появі джазової музики 
з’явився і танцювальний стиль джаз. Він увібрав у себе основні принципи 
джазу в музиці і став одним з найпопулярніших хореографічних стилів у світі.  
Джазова музика  та джаз-танець стали взаємопов’язаними, почали 
доповнювати один одного та збагатили світову мистецьку культуру новим 
звучанням та пластикою. Щоб зрозуміти усю специфіку стилю джаз, 
потрібно дослідити його історію з точки зору хореографічного та музичного 
мистецтва.  
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Актуальність теми.  Джаз увібрав у себе основні принципи джазу в 
музиці і на сьогодні залишається одним з найпопулярніших хореографічних 
стилів у світі. Джазова музика та бродвейський джаз дедалі більше набувають 
популярності серед сучасних музикантів та хореографів. Балетмейстери часто 
використовують бродвейський джаз у своїх постановках та шоу, адже він 
динамічний та видовищний. Щоб зрозуміти усю специфіку стилю, необхідно 
дослідити його історію та паралельно ознайомитися з тенденціями розвитку 
музичного мистецтва, що вплинули на формування та розвиток бродвейського 
джазу. 
Мета дослідження. Дослідити історію джазової музики та її вплив на 
хореографічне мистецтво.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Джаз – форма музичного 
мистецтва, створена на початку XX століття у США в результаті синтезу 
африканської та європейської музичної культури. 
Цей стиль музики виник як мистецтво, в основу якого покладено 
імпровізацію у сполученні із заготовленою заздалегідь композицією. 
Імпровізувати можуть по одному або одночасно кілька виконавців. Кінцевий 
художній образ музичного твору залежить від взаємодії учасників групи між 
собою та з аудиторією. 
Крім особливо виразної ролі ритму були успадковані інші риси 
африканської музики: трактування всіх інструментів як ударних, ритмічних, 
переважання розмовних інтонацій у співі, наслідування розмовної мови під час 
гри на гітарі, фортепіано або барабанах. 
Характерними рисами джазу є поліритмія (заснована на синкопованих 
ритмах), біт (регулярна пульсація звуку), свінг (відхилення від біту, комплекс 
прийомів виконання ритмічної фактури), імпровізаційність, яскравий 
гармонійний і тембровий ряд.  
Основа джазу сформувалась за рахунок африканської музики. Її 
основоположниками можна вважати народи африканського континенту. 
Привезені в Новий світ раби з Африки не були вихідцями з одного роду, вони 
часто не розуміли одне одного. Необхідність взаємодії і спілкування призвела 
до об'єднання, створення єдиної культури, в тому числі й музичної. Для неї 
характерні складні ритми, танці з притоптуванням та прихлопуванням. Вони 
разом з блюзовими мотивами дали новий музичний напрям. Процеси 
змішування африканської і європейської музичної культури, яка зазнала 
серйозних змін, призвели до виникнення нового музичного звучання. 
Історія формування джазу починається у Новому Орлеані, на 
американському півдні. Для цього етапу характерна колективна імпровізація 
декількох варіантів однієї і тієї ж мелодії трубачем, кларнетистом і 
тромбоністом на тлі маршового акомпанементу мідного баса та ударних. 26 
лютого 1917 року в нью-йоркській студії фірми «Victor» п'ятеро музикантів з 
Нового Орлеана записали першу грамплатівку. До виходу цієї платівки джаз 
залишався досить непомітним явищем, музичним фольклором, а після – за 
кілька тижнів приголомшив своїм звучанням всю Америку. Запис належав 
легендарному «Original Dixieland Jazz Band». Так американський джаз почав 
свою світову музичну історію. 
У 20-і роки були знайдені основні риси стилю: рівномірна пульсація 
контрабаса та ударних, що сприяла свінгу, віртуозне соло, манера вокальної 
імпровізації без слів за допомогою окремих складів. Значне місце займав блюз 
[5]. 
Джаз гармонійно об'єднав у собі елементи вже існуючих на той час в 
Америці музичних напрямків. У регтайму він запозичив синкопу, у блюзу – 
його чуттєвість і тональність. У маршу – емоційну глибину, духовність і 
натиск. Музичні інструменти перейшли в джаз із духових і танцювальних 
оркестрів. Ця суміш дала абсолютно унікальний результат, який став ідеальним 
акомпанементом для динамічного й метушливого американського життя ХХ 
століття. 
Поширення по радіо і масові продажі платівок із джазовою музикою – в 
1920-х роках їх було продано десятки мільйонів – забезпечили джазу швидке 
зростання популярності. Цей напрямок музики незабаром отримав такий успіх 
у всіх шарах американського суспільства, що про 1920-ті роки Америки досі 
згадують як про століття джазу [3]. 
Невеликі ансамблі темношкірих музикантів – перші джаз-бенди, спочатку 
виступали в ресторанах Нового Орлеана, але в пошуках кращого заробітку 
почали гастролювати по різних містах. Вони почали створюватися джазові 
оркестри, які виконували композиції, що відрізняються не тільки ускладненим 
аранжуваннями, а й особливими виконавськими прийомами. Яскравими 
представниками «чиказького джазу» є Джо Кінг Олівер, Керрол Діккерсон і 
незрівнянний Луї Армстронг, що вражав складною віртуозною технікою, 
поєднаною з розмовним речитативом [6]. 
Будучи невичерпним генератором ідей, Луї Армстронг за своє життя 
подарував світові велику кількість творів, які стали по-справжньому 
значущими і культовими в світі джазу. Його манера гри і виконавські вокальні 
прийоми, його незвичний хриплуватий голос стали своєрідним каноном епохи. 
Найвідомішими композиціями, записаними Армстронгом, можна по 
праву вважати «Hello, Dolly!», «Go down Moses» (більше відома як «Let My 
people go») і «What a Wonderful World». Сьогодні їх знає практично кожен, а їх 
звучання асоціюється тільки з голосом Армстронга [4]. 
Процес розвитку і видозміни джазової музики з кожним роком проходив 
все інтенсивніше. Наприклад, в Нью-Йорку джазовий скрипаль Пол Уайтмен в 
1920-тому році сформував великий оркестр і до джазової музики підійшов по-
особливому. Він став основоположником нового стилю, який сам же назвав 
«симфоджаз». Саме Уайтмен замовив Джорджу Гершвіну знамениту «Рапсодію 
в стилі блюз» – твір вчинив революцію в музичному світі. 
Наступний етап розвитку джазу пов'язаний з появою великих джаз-
оркестрів –  біг-бендів, які могли виконувати різні танцювальні мелодії. Вони 
практикували абсолютно новий стиль, в якому явно відчувалися відхилення від 
ритмічного малюнка, а яскрава сольна імпровізація накладалася на складний 
акомпанемент. Такий різновид оркестрової джазової музики отримав назву 
«свінг». Найбільшою популярністю в середині двадцятих, а також в тридцятих 
роках користувалися джаз – оркестри під керуванням Дюка Еллінгтона, 
Флетчера Хендерсона, Глена Міллера, Бені Гудмена, Каунта Бейсі. 
Звичайно ж, такий відхід свінгу від рис, властивих ранньому джазу та 
національних мелодій, викликав невдоволення у деяких знавців джазової 
музики. Саме тому біг-бендам і виконавцям свінгу починає протиставлятися гра 
невеликих ансамблів, в які входили тільки чорношкірі музиканти. Таким чином, 
в 1940-і виникає новий стиль бібоп, що яскраво виділяється серед інших 
напрямків джазової музики. Йому були притаманні неймовірно швидкі мелодії, 
довга імпровізація, найскладніші ритмічні малюнки. Серед виконавців цього 
стилю світове визнання отримали Чарлі Паркер і Діззі Гіллеспі. 
Починаючи з 1950-х років джаз почав розвиватися за двома різними 
напрямками. З одного боку, прихильники класичного джазу вирішили 
повернутися до традиційної музики і, відсунувши в бік бібоп, створили кул-
джаз, який відрізнявся емоційною стриманістю. З іншого боку, залишились 
прихильники бібопу, що продовжили розвивати цей стиль. На цій основі виник 
хард-боп, який повертає традиційні фольклорні інтонації, чіткий ритмічний 
малюнок та імпровізацію. Цей стиль розвивався разом з такими напрямами, як 
соул-джаз і модальний джаз. Вони найсильніше наблизили музику до блюзу. 
У 1960-і проводяться різні експерименти і пошук нових форм. У 
результаті з'являється джаз-рок і джаз-поп, що поєднують два різних напрямки, 
а також фрі-джаз, в якому виконавці зовсім відмовляються від регуляції 
ритмічного малюнка і тону. Серед музикантів цього часу прославилися Орнетт 
Коулман, Уейн Шортер, Пат Метені [6]. 
Джаз став невід'ємною частиною музичної індустрії, поширившись по 
всій земній кулі. Популярність джазових мелодій привела до створення 
величезної кількості ансамблів, які виконують їх, а також до появи нових 
напрямків цього жанру музики. На сьогоднішній день відомо більше 30 таких 
напрямків, серед яких найбільш популярними являюся блюз, соул, регтайм, 
свінг, джаз-рок, симфо-джаз [2]. 
Часто після появи нових музичних напрямків з’являються нові 
хореографічні стилі. Те ж сталось після появи джазу. Балетмейстери та 
хореографи зацікавились новим звучанням та спробували  передати його тілом.  
Основні принципи джаз-танцю подібні принципам джазу в музиці: 
Принцип імпровізації. Витоки бере з танців африканських племен. Виконавець 
розчиняється в музиці і пливе за її течією, не знаючи, куди вона винесе в 
результаті. 
Принцип поліритмії. Уміння рухати різними частинами тіла в різних ритмах. 
Принцип поліцентрії. Виникнення руху в різних частинах тіла. Вимагає від 
танцюриста специфічних навичок володіння окремими рухами кожної частини 
тіла [7]. 
Також у цього стилю є кілька характерних особливостей: 
По-перше, ритм – узгодження рухів з ритмом музики; 
По-друге, синкопування – ритм між сильними частками музики; 
По-третє, у джаз-танці часто використовуються рухи стегон і тазу, що додає 
йому особливої виразності та підкреслює зв'язок джазу з африканською 
культурою; 
По-четверте, ізольовані рухи – рухливість тільки однієї частини тіла, в той час 
як все тіло залишається нерухомим або рухається в протилежному напрямку (як 
і обертання стегнами; ізольовані рухи підкреслюють ритм музики – 
створюється враження, ніби музика проходить крізь тіло виконавця) [1]. 
Усі ці принципи та особливості танцювального стилю джаз сформувались 
під безпосереднім впливом джазової музики. Вона задала вектори формування 
та розвитку нового стилю, а танцівники та балетмейстери на їх основі створили 
хореографічний напрямок, що швидко набрав популярності на світовій сцені.  
 Висновки. Джазова музика та бродвейський джаз тісно пов’язані між 
собою. Мистецтво музики і танцю поєдналось у яскраве шоу, що продовжує 
розвиватись, вдосконалюватись та дивувати  новими ідеями. 
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ДЖАЗОВАЯ МУЗЫКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО 
          В публикации была исследована история джазовой музыки и ее влияние 
на хореографическое искусство. С давних времен люди танцевали под звуки 
хлопанья, топота и выбивания ритма. Музыка является основой любого танца 
и задает вектор его становления и развития. Благодаря появлению джазовой 
музыки появился и танцевальный стиль джаз. Он вобрал в себя основные 
принципы джаза в музыке и стал одним из популярнейших хореографических 
стилей в мире. Джазовая музыка и джаз-танец стали взаимосвязаны, начали 
дополнять друг друга и обогатили мировую художественную культуру новым 
звучанием и пластикой. Чтобы понять всю специфику стиля джаз, нужно 
изучить его историю с точки зрения хореографического и музыкального 
искусства. 
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JAZZ MUSIC AND ITS INFLUENCE ON CHOREOGRAPHIC ART 
 
        The history of jazz music and its influence on choreographic art were analysed 
in the publication. Since ancient times people had been dancing to the sounds of 
clapping, stamping and beating. Music is a basis for any dance, it sets the vector of 
its formation and development. Due to the advent of jazz music, the dance style of 
jazz also appeared. It absorbed the basic principles of jazz music and became one of 
the most popular choreographic styles in the world. Jazz music and jazz dance 
became interconnected, began complementing one another and enriched the world 
music culture with new sounds and plastic. To understand all the specific of jazz 
style, one needs to explore its history from the point of view of choreographic and 
music art. 
         Key words: jazz, jazz music, jazz dance. 
